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OFFICIA MULIERI EN LA MONARQUÍA Y 1ª 
SIGLOS DE LA REPUBLICA 
 
•  
 
fabricación  
de tejidos 
funciones  
domésticas 
cuidado  
del huerto 
Tradición 
uso medicinal de la 
producción hortícola 
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 FINALES DE LA REPÚBLICA Y EL IMPERIO  
   Las mujeres son excluidas de los officia virilia: 
 
 no pudiendo ser jueces, abogadas  
 
 ni ejercer magistraturas (indirectamente participaban en la política 
y en las instituciones)  
 
 ni actiosae (activismo político femenino en las calles)  
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 Entre las profesiones 
liberales:  
 
 Iatromea (mujer especializada en 
medicina y obstetricia) 
 
 obstetrix (comadrona) 
 
 medica  
 
 
 Presentes en la 
Administración y en el 
mundo de la cultura: 
 
 educatrix (maestra de las niñas y los 
niños) 
 
 librariae (bibliotecaria, copista) 
 
 lectrices, anagnostriae 
(lectoras) 
 
 notariae (notaria)  
 
 escritoras  
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 Dentro del sacerdocio se aprecia un mundo propio:  
 
 vestales 
 
 sacerdos  
 
 flaminica dialis 
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 En el ámbito del hogar (domus) se encuentran una gran 
variedad de puestos de trabajo:  
 
 ornatrix (encargada de los adornos; 
camarera encargada de vestir y arreglar a 
la señora (domina) de la casa) 
 
 
 
 ostiaria (portera)  
 
 ministra (ama de llaves) 
 
 nutrix (nodriza)  
 
 pedisequa (acompaña en sus paseos 
a la señora y demás mujeres de una gran 
familia)  
 
 tonstrices (encargadas del aseo de 
otros) 
 
 vestipica y vestiplica (encargada 
del guardarropa) 
 
 
 
muchos de ellos desempeñados por esclavas, 
y en ocasiones por libertas 
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 En el área de los textiles: 
 
 
 Auri vestrix  (sastra de vestidos de oro) 
 
 lanifica (tejedora) 
 
 lanipendia (encargada de pesar y 
comercializar la lana) 
 
 linaria (hilandera) 
 
 lintearia (vendedora de lienzos)  
 
 quasillaria (tejedora, posiblemente de 
cestas –quasillum-) 
 
 sarcinatrix (zurcidora, costurera, sastra)  
 
 staminariae/ textrix (tejedora) 
 
 vestifica y vestiaria (sastresa) 
 
 vestiplica (costurera) 
 
 
 siricaria (encargada de los vestidos de 
seda) 
 
 Purpuraria  (tintorera que aplicaba la 
púrpura a los vestidos) 
 
 
 lotaria (lavandera de paños)  
 
 lavatrix 
 
 purgatrix 
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 También dentro del trabajo industrial, en la 
esfera de metales: 
  aurifex (orfebre)  
 brattiaria (joyeras especializadas en 
oro y guirnaldas) 
 
 gemmarii (joyeras especializadas en 
perlas) 
  
 auri netrix (hiladora de oro) 
 
 bractearia (fabricante de láminas de 
metal) 
 
 calcaria (calera) 
 
 clavaria (fabricante de clavos) 
 
 coronaria, inventricem 
coronaria (hacían y vendían 
coronas) 
 
 
 furnaria (hornera) 
 
 lagunaria (vendedora de botellas) 
 
 metilia (fabricantes de fistulae) 
 
 plumbaria (plomera) 
 
 sutrix (zapatera) 
 
 tesseraria lignaria (mujer 
fabricante de teselas para mosaicos) 
 
 tonstrix (barbera) 
 
 vitraria (cristalera) 
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 La venta de productos agrícolas y marítimos también atrae 
a muchas mujeres en diversos oficios: 
 fabaria (vendedora de habas) 
 
 piscatrix (vendedora de pescado, 
pescadora) 
 
 laniaria (carnicera) 
 
 seminaria (vendedora de semillas) 
 
 negotiatrix frumentariae et 
legumenariae (comerciante 
femenina de granos y legumbres) 
 
 pistrix (panadera) 
 
 furnaria (encargada del horno en las 
panaderías) 
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 Ocupaciones relacionadas con la estética 
 conditaria (vendedora de especias) 
 
 pharmacopola (especialista en 
drogas, pomadas y cremas de belleza) 
 
 resinaria (encargada de depilar 
mediante cera) 
 
 thuraria (perfumista) 
 
 unguentaria (vendedora de 
perfumes) 
 
 Unctrix / tractatrix (encargada 
de fricciones, posiblemente masajista)  
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 En el campo de las profesiones ‘viles’ (I): 
 Archimima (jefa de los mimos y de 
actores) 
 
 cantrix (corista) 
 
 citharoeda / psaltria (citarista) 
 
 embolaria (mujeres que cantan, 
declaman y tocan música en los 
intermedios teatrales)  
 
 fidicina (flautista) 
 
 mima (mima) 
 
 musica (música) 
 
 
 scaenica (actriz) 
 
 saltatrix (bailarina) 
 
 tibicina (flautista de flauta de dos 
tubos) 
 
 tympanistria (tocadoras de 
Tímpanos) 
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• (h)Alicaria (ofrecía sus servicios 
en las proximidades de los molinos) 
 
• meretrix (ejerce en un ambiente 
urbano)  
 
• muliercula (mujerzuela) 
 
• lena (alcahueta) 
 
 
• (…)  
 
 
 
En el campo de las profesiones ‘viles’ (II): prostitutas 
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 En el ámbito deportivo: 
 
  athleta (atleta) 
 
 gladiatrix (gladiadora) 
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 Caupona, tabernaria 
(tabernera) 
 
 domina cauponae (propietaria 
de posada) 
 
 domina tabernae (propietaria de 
taberna) 
 
 hospita (hostelera) 
 
 ministra (sirvienta de taberna) 
 
 popinaria (hostelera) 
 
 vinaria (cantinera) 
 
En el sector servicios: 
 praeficae (plañideras) 
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 Magas: 
• Hechiceras ambulantes por las villas agrícolas 
 
• Mujeres casadas de clase media o alta son víctimas o agentes de 
acusaciones  de superstición y prácticas mágicas, vinculadas al 
crimen maiestatis (Lex Cornelia de sicariis et veneficiis) 
 
• Brujas con filtros mágicos  
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 En el ámbito agrícola 
  villica (capataza agrícola, ya sea 
esclava o libre)  
 
 mulier villae custos (guardesa)  
 
 quae pulmentaria coquant 
(las que cuecen la comida de los 
rústicos) 
 
 focaria (la que cuida del fuego) 
 
 mulieres, quaeque villam 
servent (las que prestan servicios 
en la villa) 
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 NUEVOS MODELOS DE MUJER DESDE s. IV-VI d.C 
  la virgen célibe, la casada, la viuda  
 
  la religiosa  
 
  y de ellas algunas enfermeras 
 
 
 
• En muchos casos poseen y  
administran grandes propiedades  
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 NOTAS CONCLUSIVAS 
 En época republicana 
e imperial los núcleos 
urbanos dan mayores 
posibilidades 
laborales y 
comerciales a la 
mujer.  
 
 Algunas regentan 
talleres familiares, ya 
con el padre, o con el 
marido, ya como 
viudas, o huérfanas.  
 Las mujeres insertas 
en el mundo laboral 
no son sólo siervas o 
libertas.  
 
Mujeres de clase alta: 
– medianas o grandes 
propietarias de villas 
agrícolas 
 
– dirigen explotaciones de 
tierras, minas, fábricas u 
otros negocios muy 
lucrativos  
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